





















《办 法》规 定：普 通 高 等 学 校 主 要 利 用 学 校 名






























































和民间资本在寻租、求租 动因推动下 结 合 完 成 的。
公立高校在举办独立学院中，一方面，可以提高优











































































































































高 等 教 育 发 展 规 律，并 简 单 地 依 据 市 场 规 则 来 运
行，那么，独立学院能否走向独立，能否做到独立，
其前景不容乐观。
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